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Abdul Idris. Uslub Al-Igrho dan At-Tahdzir Didalam Shohih Bukhori dan 
Implikasinya Terhadap Pengajaran Ilmu Nahwu. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta . Juli 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Al-Igrho dan At-Tahdzir dari macam dan 
I’robnya didalam kitab Shohih Bukhori. agar hasilnya dapat diimplikasikan dalam 
pembelajaran Nahwu bagi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi dalam  Kitab Shohih Bukhori yang 
terdapat didalamnya Uslub Al-Igrho dan At-Tahdzir. Penelitian ini terfokus pada 
Uslub Al-Igrho dan At-Tahdzir yaitu : Macam-macam, dan kedudukannya. Adapun 
untuk menjelaskan hasil penelitian dengan terperinci digunakan tabel. 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini  adalah bahwa  macam Al-Igrho terdiri lima 
macam, yaitu: mufrod, mukarrar, ma’thuf alaihi, dengan lafad dunaka, dan dengan 
lafad alaika bi. Dan adapun At-Tahdzir itu ada 4 macam yaitu: mufrod, mukarrar, 
ma’thuf alaihi, dan dengan lafad iyya. Dan setelah melakukan penelitian ditemukan 
didalam Shohih Bukhori dua ,macam dari macam-macam Al-Igrho dan At-Tahdzir 
yaitu: mufrod dan dengan lafad alaika pada Al-Igrho. Mukarrar dan dengan lafad 
iyya pada At-Tahdzir.  
Dari penelitian ini penulis menghasilkan data-data sebagai berikut: 
Dari 7397 hadist dalam kitab Shohih Bukhori ditemukan 23 penemuan, penjelasannya 
yaitu:  
Al-Igrho derdapat dalam 16 hadist yang terdiri dari macam-macamnya yang berbeda 
yaitu: Mufrod 4: (23,52%), dengan lafad alaika bi 13: (76,47%). Dan At-tahdzir 
terdapat dalam 6 hadist dalam kitab Shohih Bukhori yang terdiri dari macam-
macamnya yang berbeda yaitu: Mukarrar 1: (16,66%), dengan lafad iyya 5: 
(83,33%).  
Adapun implikasinya pada pembelajaran nahwu pada mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab di Universitas Negeri Jakarta adalah hendaknya sumber dari hadits yang 
terdapat Al-Igrho dan At-Tahdzir dimasukkan dalam materi pembelajaran khususnya 
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